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Foram iniciados trabalhos de pesquisa tentando a 
detecção de tripanossomos em bovinos. De 38 amostras 
de sangue examinadas entre novembro e dezembro de 
1982, 28 (74%) apresentaram-se positivas para o gênero 
Trypanosoma Gruby, 1843 através de cultura e dentre 
estas, 8 foram positivas pela técnica de Woo.
A alta positividade nas culturas, a facilidade e rapidez 
do estabelecimento nas mesmas, as carecterísticas obser­
vadas no subgênero Megatrypanum Hoare, 1964, espe­
cialmente o grande cinetoplasto das formas de cultura, 
levam-nos a acreditar ser o parasito Trypanosoma (M) 
theileri Laveran, 1902 (grupo Stercoraria).
Aplicações de métodos mais sensíveis com a técnica 
de troca iõnica em coluna de DEAE celulose, estão sendo 
utilizados para tentar também o isolamento de espécies 
de Trypanosoma do Grupo Salivaria.
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